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Lectores	  	  	  	  	  	  
www.editorialtecnologica.tec.ac.cr/revistas	  
Acciones	  realizadas	  
Creación	  del	  portal.	  
GesCón	  de	  servidor	  para	  revistas.	  
Capacitación	  a	  editores	  sobre	  plataforma	  OJS.	  
Lanzamiento	  oficial	  del	  portal	  de	  revistas	  del	  TEC.	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¿Y	  ahora	  que	  sigue?	  
1.	  Monitoreo	  web	  
8	  
Controlador	  de	  descargas	  
2.	  PolíCcas	  insCtucionales	  	  
Se	  declara	  el	  portal	  de	  
revistas	  como	  siCo	  oficial	  
para	  albergar	  las	  
publicaciones	  periódicas.	  
Se	  modifica	  el	  reglamento	  
de	  publicaciones	  que	  exige	  
el	  cumplimiento	  de	  
periodicidad	  y	  regula	  la	  
creación	  de	  nuevas	  
revistas.	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3.	  Incorporación	  en	  redes	  sociales	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4.	  Incorporación	  en	  índices	  y	  bases	  de	  
datos	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5.	  Metadatos	  en	  inglés	  
Información	  de	  los	  
ar`culos	  (metadatos)	  en	  
inglés.	  
Información	  de	  la	  revista	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Visibilidad	  del	  Portal	  
•  Visitas:	  26787	  
Del	  1	  de	  junio	  al	  15	  de	  octubre	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Visibilidad	  del	  Portal	  
•  Países:	  64	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Visibilidad	  del	  Portal	  
•  Visitas	  con	  disposiCvos	  móviles:	  6%	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Visibilidad	  del	  Portal	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  Portal	  
•  Descargas:	  12%	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Visibilidad	  del	  Portal	  
•  Ar`culos	  más	  descargados:	  
19	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Ar#culos	  más	  descargados	  
Ar#culo	   Autores	   Descargas	  Revista	  
Bambú	  Guadua	  en	  puentes	  peatonales	   Virginia	  Carmiol	  Umaña	   36	   Tecnología	  en	  Marcha	  
Impacto	  de	  la	  globalización	  en	  la	  formación	  
universitaria:	  el	  caso	  de	  los	  estudios	  
humanísCcos	   Willy	  Soto	  Acosta	   26	   Comunicación	  
Neuromarteking:	  Conocer	  al	  Cliente	  por	  sus	  
Percepciones	  
María	  Virginia	  Bap9sta,	  
María	  del	  Fá9ma	  León,	  
César	  Mora	   22	   TEC	  Empresarial	  
Relación	  entre	  Mejora	  ConCnua,	  Innovación	  y	  
Compromiso	  Medio	  Ambiental	  de	  la	  
Gerencia,	  un	  Estudio	  Empírico	  
Conrado	  Carrascosa	  López,	  
Ángel	  Peiró	  Signes,	  María	  
del	  Val	  Segarra	  Oña	   21	   TEC	  Empresarial	  
Planificación	  del	  recurso	  hídrico	  en	  América	  
LaCna	  y	  el	  Caribe	  
Isabel	  Guzmán-­‐Arias,	  Julio	  
Calvo-­‐Alvarado	   19	   Tecnología	  en	  Marcha	  
Uso	  de	  aceites	  esenciales	  extraídos	  por	  
medio	  de	  fluidos	  supercríCcos	  para	  la	  
elaboración	  de	  alimentos	  funcionales	  
Angélica	  Esquivel	  F.,	  Pedro	  
Vargas	   18	   Tecnología	  en	  Marcha	  
Extracción	  de	  sustancias	  asisCda	  por	  
ultrasonido	  (EUA)	   Rocío	  Azuola,	  Pedro	  Vargas	   16	   Tecnología	  en	  Marcha	  
Las	  normas	  de	  eCqueta	  en	  los	  medios	  
electrónicos	   Dyalá	  de	  la	  O.	  Cordero	   15	   InvesCga	  TEC	  
Capital	  Intelectual:	  Su	  Valoración	  en	  el	  
Contexto	  Empresarial	   Vernor	  Mesén	  Figueroa	   15	   TEC	  Empresarial	  
Estructura,	  composición	  y	  diversidad	  vegetal	  
en	  bosques	  tropicales	  del	  Corredor	  Biológico	  
Osa,	  Costa	  Rica	  
Manuel	  Safrirh	  Morales-­‐
Salazar,	  Braulio	  Vílchez-­‐
Alvarado,	  Robin	  L.	  Chazdon,	  
Edgar	  Or9z-­‐Malavasi,	  
Mario	  Guevara-­‐Bonilla	   15	   Kurú	  
Lo	  que	  sigue…	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Gracias	  por	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